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ABSTRAK
Situasi sukses dan kegagalan merupakan reperesentasi dari keinginan dan tujuan
hidup yang ingin dicapai, perbedaan harapan antara laki-laki dan perempuan akan
membuat perbedaan kegagalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengalaman kegagalan pada remaja. Penelitian ini mensurvei 605 (laki-laki : 217,
perempuan : 388) orang remaja di tiga perguruan tinggi berbeda di Pekanbaru,
dengan menggunakan questioner pertanyaan terbuka. Subjek diminta untuk
menjawab pertanyaan “pengalaman kegagalan apa yang paling menyakitkan
dalam hidup?”, dikembangkan oleh Kim dan Park (2006). Analisis data
menggunakan pendekatan Indigenous psychology, dengan kategorisasi, frekuensi,
dan cross tabulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima pengalaman
kegagalan pada remaja, yaitu : akademik (48,1%), harapan (17%), hubungan
personal (15,9), kompetisi (10,4%), manajemen diri (3,1%). Penelitian ini juga
menunjukkan ada perbedaan pengalaman kegagalan antara laki-laki dan
perempuan, dimana laki-laki lebih merasa gagal dalam harapan (9,3%) dan
kompetisi (6,6%), sedangkan perempuan lebih merasa gagal dalam akademik
(36,4%) dan hubungan personal (10,6%). Penelitian ini memberikan pemahaman
bahwa perbedaan pengalaman kegagalan antara laki-laki dan perempuan
disebabkan oleh adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.
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